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Duraset  bespuit ingsproef ter  verbetering van de t rosgrootte.  i960.  
Inleiding.  
Uit  voorgaande proeven bleek,  dat  een Duraset  bespuit ing op 
jonge tomaatplanten het  aantal  bloemen aan de 1e t ros kon vergroten« 
De oogst-vervroeging bleef  echtef  s teeds ui t .  Aangezien deze proeven 
steeds bij  vroege s tookteel ten plaats  vonden,  waarbij  de groeiomstandig-
heden (vooral  l icht)  voor de tomaatplant  in  de eerste periode na het  
ui tplanten minder gunst ig zi jn,  i s  getracht  de vorming van de 1e t ros bij  
een late ,  l ichte stookteel t  na te  gaan.  De planten werden bij  2  verschil­
lende temperaturen opgekweekt ,  eveneens om de t rosgrootte te  beïnvloeden 
en de vroege plus de totale produktie te  verbeteren.  
Proefopzet .  
De volgende objecten werden vergeleken :  
1o Normale opkweektemperatuur,  spuiten met Duraset .  
2« Normale opkweektemperatuur,  onbespoten.  
3» Lage opkweektemperatuur,  spuiten met Duraset .  
Lage opkweektemperatuur,  onbespoten.  
Op 20 januari  i960 werd 2 x 2 g Glorie in het  rechter  Vak van de 
opkweekkas gezaaid.  Op 27 januari  werd 1 bakje naar  de koudere afdel ing 
(kweekkas l inks)  overgebracht .  Vanaf die t i jd i s  bij  e lke opkweektempera­
tuur een thermcgraaf en een max«- min.  thermometer  geplaatst  om de lucht-
temp. na te  gaan.  Tevens werd met een chemische thermometer  de grond-
temp. gemeten.  In bi j lage 1 is  de gemiddelde temp. per  uur gedurende de 
opkweekperiode in grafiek gebracht .  Bij lage 2 geeft  de gemiddelde temp. 
per  decade weer.  
Op 29 januari  werden de planten verspeend.  De Duraset  bespuit in­
gen vonden op 8 februari  (normale temp.)  en 15 februari  ( lage temp.)  
plaats .  De lengte van de 2 onderste bladeren is  op het  t i jdst ip van spui­
ten gemeten.  
2. 
Door de Duraset  bespuit ingen werden de planten iets  slap en donkerder van 
kleur dan de onbespoten planten.  Er t rad echter  s teeds spoedig herstel  
op.  In bij lage J  zi jn de gegevens betreffende het  spuiten van Duraset  en 
de gevolgen hiervan opgenomen.  
Het  oppotten vond voor de planten,  die bij  een normale opkweektemp. 
s tonden,  op 12 februari  plaats .  De planten bij  de lage opkv/eektemp. werden 
op 17 februari  in kas 30 opgepot .  Aangezien deze kas minder l icht  was dan 
de opkweekkas werd enkele malen de l ichtverdeling nagegaan,  (bi j lage *t . ï  
Hierbij  bleek inderdaad,  dat  de planten in de kweekkas (normale temp.)  
l ichter  stonden dan de planten in kas 50.  De verschil len waren echter  
niet  dusdanig,  dat  hieraan grote verschil len aan toegeschreven mogen wor­
den.  Bovendien hebben tomaatplanten bij  een lagere temp. minder behoefte 
aan l icht  dan planten bij  een hogere temp. 
De planten werden op 19 maart  volgend de in bij lage 5 opgenomen plat te­
grond in kas 9 Barendse ui tgeplant .  Een samenvatt ing van de cul tuur­
maatregelen is  in bij lage 6 opgenomen.  
Resultaten.  
Bij  het  ui tplanten werd de ontwikkeling bij  10 planten van elke be­
handeling nagegaan.  De gegevens zi jn in  bij lage 7 opgenomen.  Hieruit  bl i jkt ,  
dat  bij  de lage temp. door de Duraset  bespuit ing het  aantal  bloemen van de 
1e t ros werd vermeerderd.  De ontwikkeling van de 2e t ros werd hierbi j  ie ts  
geremd. Slechts  bij  1  op de 10 bespoten planten werd een 2e t ros waarge­
nomen,  terwij l  de onbespoten planten bij  deze lage temp. reeds al le  een 2e 
te  zien gaven.  Zowel het  verse als  droge loofgewicht  lag bij  de bespoten 
planten lager dan bij  de onbespoten planten.  Gok het  droge gewicht  van de 
wortels  was minder® Uit  het  spruit-wortelquotient  bleek echter  duideli jk,  
dat  de loofontwikkeling naar verhouding s terker  werd geremd dan de wortel« 
ontwikkeling.  
Bij  de planten,  die onder normale temperatuur werden opgekweekt ,  
was de invloed van de Duraset  op het  aantal  bloemen van de 1e t ros 
nauweli jks merkbaar en de aanleg van de 2e t ros werd eerder versneld dan 
geremd. 
De loofontwikkeling bleek eveneens iets gest imuleerd te  worden,  in  tegen­
stel l ing tot  de wortelontwikkeling,  die wel ie ts  gereduceerd werd.  
Hierdoor lag het  spuit-wortelquotient  van de bespoten planten hoger dan 
bij  de onbespoten planten.  
Het  begin van de bloei  van de 1e t ros werd door de Duraset-bespui-
t ingen niet  beïnvloed.  De temperatuursinvloed kwam duideli jk naar  voren® 
De planten,  die bij  een lage temperatuur waren opgekweekt ,  bloeiden ge­
middeld 3 à k dagen later .  De ci j fers  (zie bi j lage 3) waren zo sprekend,  
dat  hierbi j  een wiskundige verwerking overbodig werd geacht .  
Het  aantal  bloemen aan de 1e t ros bedroeg bij  de planten,  die bij  
een normale temperatuur waren opgekweekt  gemiddeld 3,8. De Duraset  
bespuit ing had hierbi j  absoluut  geen invloed op de bloemvorming ui tgeoe­
fend.  Dit  werd bij  het  t rosontwikkelingsonderzoek reeds vermoed.  Door de 
lage temperatuur vormden de planten gemiddeld 2 bloemen meer aan de t ros 
(+ 10,7) .  Waren deze planten bovendien nog met Duraset  bespoten,  dan wer­
den 2 x zoveel  bloemen aan de t ros gevormd (gem. 22,A- bloemen aan de 1e 
t ros) ,  In bi j lage.9 zi jn deze ci jfers  opgenomen.  Ook hierbi j  werd een wis­
kundige verwerking overbodig geacht .  
De foto 's  van bi j lage 9& geven een duideli jk beeld van de grotere 1e t ros,  
die door een Duraset  bespuit ing verkregen kan worden.  Waardoor bi j  de lage 
tempo wel  en bij  de normale temp. in  het  geheel  geen effect  van de bespui­
t ing werd verkregen kan well icht  enerzi jds worden verklaard door een 
mogeli jke grotere ontvankeli jkheid van de planten,  die bij  lagere temp. 
s tonden.  Anderzi jds i s  het  niet  ui tgesloten,  dat  de planten bij  de normale 
opkweektemp» niet  op het  meest  ontvankeli jke s tadium werden bespoten.  
De zet t ing is  eveneens in bij lage 9 weergegeven.  Bij lage 10 geeft  
een grafische voorstel l ing van de zet t ing.  Over het  algemeen was de zet­
t ing bij  de met Duraset  bespoten planten minder,  dan bij  de onbespoten plan­
ten.  De nadelige invloed was vooral  bi j  de onderste t rossen van de planten,  
die bij  lage temperatuur hadden gestaan,  sprekend.  Bij  de planten,  die onder 
een normale opkweektenp.  werden geteeld,  waren de verschil len tussen 
bespoten en onbespoten planten t .o.v.  de zet t ing gering.  Wel bleek,  dat  
de zet t ing hierbi j  s teeds beter  was,  dan bij  de planten,  die bij  J 
lage temperatuur waren opgekweekt .  
Ondanks de s lechtere zet t ing bij  de bespoten planten,  die "koud" waren 
opgekweekt ,  bleken de 1e t rossen van deze planten de ineeste vruchten te  
leveren (17»2 t .o.v» 9,7 en + 8,5) .  
De vertakking van de 1e t ros bleek al leen door een Duraset  bespuit ing 
gecombineerd met een "koude" opkweek te  worden beïnvloed.  De 1e t rossen 
waren hierbi j  gein.  enkelvoudig vertakt  t .OoV. onvertakte t rossen bij  de 
overige behandelingen.  
Het  aantal  leden tussen de grond en de 1e t ros,  tussen de 1e en 2e 
en tussen de 2e en 3e t ros werd noch door een groeistofbehandeling noch 
door een temp.behandeling beïnvloed.  Ook in  de lengte van de interno-
dien waren geen duideli jke verschil len waar te  nemen.  De lengte van de 
t 
t rossteel  tot  het  1e bloempje aan de 1e t ros bleek door een lagere op-
kweektemp. a l leen niet  beïnvloed te  worden (gem 3 cm).  Door een Duraset  
bespuit ing werd bij  de normale opkweektemp. de lengte tot  + 2,2 cm gere­
duceerd en bij  de lage opkweektemp. tot  ^,6 cm verlengd.  V. 'el l icht  moet  
di t  laatste  aan de vertakking worden toegeschreven (bi j lage 11).  
De verwachte oogstvervroeging (zie bi j lage 12 en 13) door de 
Duraset  bespuit ing bleek geheel  achterwege te  bl i jven.  Bij  de wiskundige 
verwerking van de oogst  na b weken,  (bi j lage 1*fa) ,  bleek de invloed van de 
temp. belangri jk te  zi jn,  hetgeen zeggen wil ,  dat  de lage opkweektemp. 
resulteerde in een geringe vroege oogst .  De invloed van de Duraset  bespui  
- t ing kon niet  worden vastgesteld door het  geringe verschil  in produktie 
tussen de bespoten en onbespoten planten,  die bij  lage temp. werden opge­
kweekt .  Twee weken later  (na 6 weken oogsten,  bi j lage 1^b),  bleek zowel 
de invloed van de opkweektemp. a ls  van de Duraset  bespuit ing zeer  be­
langri jk te  zi jn.  De lagere opkweektemp, had t .o .v.  de norl ip rfee(îsm | )en a^U U r  
lagere opbrengst  tot  gevolg.  De bespoten planten bleven steeds in pro­
duktie t .o .v.  de onbespoten planten achter  (zie de grafiek in bi j lagelj) .  
Bij  de totaalopbrengst  (bi j lage 1*fc) ,  bleek al leen de temperatuursinvloed 
belangri jk te  zi jn.  De invloed van de Duraset  bleek bij  de wiskundige ver­
werking niet  belangri jk te  zi jn,  maar ondanks dat ,  werd toch zeer  s terk 
de indruk gewekt,  dat  de bespoten planten steeds een lagere produktie 
hadden dan de onbespoten planten,  die onder gel i jke omstandigheden 
werden opgekweekt .  
Het gemiddeld vruchtgçwicht  was bi j  de planten,  die bij  de normale lucht-
temp. werden opgekweekt  belangri jk hoger . • dan bij  de planten,  
die bij  de lage temp. hadden gestaan.  De Duraset  bespuit ingen oefenden 
geen betrouwbare invloed op het  gemiddeld vruchtgewicht  ui t  (bi j lage 1^d 
In deze proef t rad vri j  veel  Clad,  fulvum op» Aangezien de aan­
tast ing over de gehele proef gel i jkmatig was verdeeld,  kon di t  de proef-
resultaten al leen in zijn geheel  hebben gedrukt .  De aantast ing door 
"knol" en kurkwortel  (bi j lage 15 + 15a),  bleek eveneens vri jwel  s teeds 
geli jkmatig verdeeld te  zi jn.  Alleen de planten,  die bij  lage temp. waren 
opgekweekt  en niet  Duraset  waren bespoten,  vertoonden een bijna dubbel  
zo ernst ige aantast ing.  Well icht  moet  hieraan voor een groot  gedeelte  
de minder gunst ige resultaten bij  deze behandeling verkregen,  worden 
\ 
toegeschreven.  Bovendien moet  opgemerkt  worden,  dat  de groeikracht  in 
de gehele kas gedurende deze teel t  matig was.  Eet  profi j t  van het  groter  
aantal  bloemen aan de 1e t ros kon hierdoor dus niet  ten volle  benut  
worden.  
Samenvatt ing en conclusie.  
In deze proef werd getracht  de t rosgrootte te  beïnvloeden door 
jonge tomaatplanten met Duraset  te  bespuiten,  a l  dan niet  gecombineerd 
met een "koude" opkweek.  
Hierbij  bleek,  dat  :  
1.  De bloei  van de 1e t ros bij  de "koud" opgekweekte planten 3 à k dagen 
later  viel  dan bij  de "normaal" opgekweekte planten.  De Duraset  be­
spuit ingen oefenden geen invloed op de bloei  ui t .  
2» De 1e t ros zowel bi j  de bespoten als  onbespoten planten,  die onder 
"normale" omstandigheden werden opgekweekt ,  s teeds ui t  gem. 8 ,8 
bloemen bestond.  Werden de planten "koud" opgekweekt ,  dan werden bij  
de onbespoten planten 10,7 en bij  de bespoten planten 22,b-  bloemen 
gevormd. 
De zet t ing bij  de onder "normale" omstandigheden opgekweekte planten 
steeds beter  was dan bij  de "koud" opgekweekte planten.  De Duraset  
bespuit ingen werkten nadelig op de zet t ing,  vooral  a ls  de planten 
onder "koude" omstandigheden waren opgekweekt .  
k.  De vertakking van de 1e t ros al leen door een Duraset  bespuit ing ge­
combineerd met een "koude" opkweek werd beïnvloed.  Hierbij  werden en­
kelvoudig vertakte trossen gevormd. Bij  de overige behandelingen waren 
t rossen onvertakt .  
5 .  Het aantal  leden werd door geen van de behandelingen duideli jk beïn­
vloed,  evenmin als  de lengte van de internodiën.  
werd-
6.  De lengte van de t rossteel  tot  het  1e bloempjeYalleen bij  de Duraset  
bespuit ing bij  de lage opkweektemp. verlengd.  Dit  moet  waarschijn­
l i jk aan de vertakking worden toegeschreven.  
7 .  Zowel de vroege als  de totale opbrengst  werden door een Duraset  be­
spuit ing gereduceerd.  De"koud" opgekweekte planten bleven steeds t .o.v 
de "normaal" opgekweekte planten in produktie achter .  
8 .  Het gemiddeld vruchtgewicht  lag bij  de "koud" opgekweekte planten 
steeds lager dan bij  de normaal  opgekweekte planten.  De Duraset  bespui­
t ingen oefende geen betrouwbare invloed op het  gemiddeld vruchtge­
wicht  ui t .  
Uit  bovenstaande bl i jkt ,  dat  de Duraset  bespuit ing al leen bij  de "koud" 
opgekweekte planten het  aantal  bloemen aan de 1e t ros beïnvloedde.  Er 
werden hierbi j  ruim 2 x zoveel-  bloemen gevormd. Dat  de oogst  noch ver­
vroegd noch verbeterd werd,  moet  enerzi jds aan de s lechte groeikracht  
van de kasgrond worden toegeschreven,  terwij l  anderzi jds bi j  het  oprooien 
van de wortels  bleek,  dat  juist  deze planten (koud + Duraset)  veel  van 
het  wortelknobbelaal t je  en van kurkwortel  te  l i jden hadden gehad.  
De proefneemster ,  
Wil  v .  Ravest i jn.  
maart ,1961 
J .N.  
trux a/vfc J 
tTcmrucL^ 
per decade gemiddelde lucht  en grondteriperatu-ren kas 9B durss-é. t  besp.  pr .  
max.index min. index luchttemp. grondtemp. luchttemp. gr . temp. luchttemp. gr . temp » 
9  uur 9 uur 9 uur 9 uur 2 uur 2 uur 7 uur 7 uur 
maart  
3e decade 25« o°c 10.7°C 1o.3°C 13.8°C 19.6°C 15c7°C 13.5°C 14.1°C 
apri l  
1e 32.5° 16.3° 21.5° 17.6° 26.6° 19.^° 18.8° 19.2°.  
2e 29.8° 13.6° 23.5° 17.^° 25.6° 18.6° 16.7° 19.6° 
3e 30.9° 13.6° 19.8° 17.6° 2^.8° 19.6°- 16.0° 19.7° 
mei 
1e 31.1°C 13.O°c 26.2°C 19.1°C 26.9°c 22.7°C 20.7oC 21.5°C 
2e 28 . 1 °  15 . 1 °  21 .9° 19.0° 22.^° 20.1° 19.5° 20.6° 
C '  3e  30.7° 1^.8° 23,8° 19.2° 26.6° 22.5° l8. if°  21.2° 
juni  * 
1e 3^öc 15»2°C 28.3°C 21.2°C 26.9°C 23.^°c 19.6°C 22 .8°C 
2e 33.3° 15.8° 23.6° afgelopen 28«^° afgelopen 20.7° afgelopen 
3e 32.^° 15.6° 2^.3° 27-0° 19«6° 
jul i  
1e 33.3°C l6»k°C 26.0°C 25o0°C 20.3°C 







13.o° 23.0° 26.5° ^0.5° 
Bij lade 2.  
max min 32 grond.th .56 
(op Z .6O0) en 15 cm 
diepte.  
grondth,  op 20 cm 
diepte.  
max min th H« 
8 febr. 'ôO. 
Bij lage 3  biz 1.  
Duraset  besp.pr .  voor kas 9B hoge temp. 
lengte 1e loofblaadjes en 2e loofblaadjes.  
* * 
1.  2.0 cm 1 cm Gespoten op 8 febr.19^0 met 
2 .  2A 0.8 165 ml 0,1 /o Duraset .  
3 .  2.7 1.0 Temp. opl .  16°C. 
k. 2.0 1.7 lucht  21,5°C 
5.  2.7 1.3 Tijd 16.30 u,  nog tameli jk 
60 - 4 2.oh 0,9 zonnig. 
? »  3.0 1.8 
8.  3.3 0.9 
9.  2.0 0.6 
10.  2.9 1.7 
gem. 2,5 '^  1,21 
Bladmetingen voor Duraset  besp.pr .  kas 9B 1960.  
lengte van het  1e en 2e loof blad bij  de normale temp, 
Gemeten op 15 febr.  1960.  
Plant  Loofblad 
1e 2e 
1 3 A  2.3 
2 2.3 l A  
3 2.8 1.3 
h  3.3 2.8 
5 2.7 1.6 
6 2.9 1.3 
7  3.^ l A  
8 2.5 1.3 
9 2 o b  1.9 
10 3.0 2.0 
genu 2.87 1.73 
Gespoten op 15 febr.19Ê0 met 135 
ml 0,1 % Duraset .  
Temp« opl .  13°C 
lucht  16°C 
Tijd 16.15 u,  tameli jk zonnig.  
bij lade 3 biz 2.  
Durasetproef 1960.  kas 9B. 
jCnvl^edv^h^sou^te^^^deplante^ 
9 februari ,  warme afdoling.  
loofbladeren sterk gebold en naar onderen omgebogen.  
' •Vit te  residu-vlekken op de zaadlobben.  Zaadlobben iets  hangend 
10 februari ,  warme afdel ing.  
Loofbladeren beginnen zich goed te  herstel len.  
16 februari ,  warme afdel ing.  
Bespoten planten zijn ie ts  donkerder groen van blad.  
Ontwikkeling en st i j fheid geli jk a ls  bij  de onbespoten planten.  
16 februari ,  norinale afdel ing.  
Loofbladeren s terk gebold en naar onderen omgebogen.  
Witte  residu-vlekken op de zaadlobben.  Zaadlobben iets  hangend 
17 februari ,  normale afdel ing.  
Planten beginnen zich goed te  herstel len.  De loofbladeren zijn 
nog maar weinig gebold.  
23 februari ,  normale afdel ing.  
Bespoten planten zijn ie ts  donkerder groen van blad,  maar de 
plantgrootte is  niet  of  nauweli jks ie ts  minder dan bij  de onbesp 
ten planten.  
Duraset  besp.  proef 1960.  
kas 9B 
Bij lade 4 .  
Lichtmetingen met groen f i l ter  verricht  gedurende de opkweek.  
+ 10 uur 
Mo 30 No 23 
1 ? /2- '60 3500- 4Soo- 10 u.  zonnig(weer)  
4000 3OOO 
19000 I6OOO 13.30 11 zonnig 
21000 I85OO 
1200 1200 17.00 u donker en bewolkt  
1100 IO5O 
l 8 /2- '60 2100 2100 17.OO u.  zonnig weer 
2400 2400 
2 5 /2- !60 3000 37 00 10.30 donker weer 
3100 3600 
1600 2300 14.30 donker weer 
1700 2500 
900 1450 17.00 donker weer 
900 1400 
1 2 /2- '60 3300 4200 IO .3O donker weer 
3600 4-100 
44oo 4200 14.15 donker weer 
4200 4800 
Plat tegrond kas 9S« 
Durasetbesp» pr .  en groeistofpr .  (H.v.D) 
proef v, Harry To Dorst .  
IV D 8 16 III  D 
I  D 7 15 II  D 
IV C 6 14 I  C 
I I  C 5 13 III  C 
I I  B 4 12 I  B 
I II  B 3 11 IV B 
IV A 2 10 III  A 
I  A 1  9 II  A 
buiten proef 
Bij lage 5„ 
I  •  norm.temp. ,  spuiten met Duraset  
I I  » » » f  onbespoten.  
I II  « lage temp» ,  spuiten met Duraset  .  ^  ^  0P^ c w e e^ c  
IV = "  "  t  onbespoten.  
Bijlade 6 .  
20 jan» 2x2 g Glory gezaaid in kweekkas redits» 
25 js .no zaad opgekomen.  
27 jan.  begin temp. behandelingen.  1 bakje in kweekkas rechts  gezet  = 
norm« temp»=: beh.1 + 2 (max»min.therm»32.  ehem.therm. 10 + ther-
mograaf) .  1  bakje in kweekkas l inkss= lage temp.= beh«3 + ^ (max.  
min. therm.13,  chem»therm 3 + thermograaf)» 
29 jan.  normale temp.= beh.1 + 2 verspeend en bl i j f t  in  kweekkas rechts .  
lage temp.= beh»3 + b naar kas 30 en verspeend.  max.min.  therm. 
23.  
8 febr» normale temp. 1  bakje bespoten» 
12 febr.behol  + 2 opgepot  en in kweekkas midden gezet .  
15 febr. lage temp. 1  bakje bespoten.  
17 febr»beh«3 en k opgepot  in  kas 30» 
b mrt.  beh»1 en 2 van kweekkas midden naar  kweekkas rechts  verplaatst .  
19 mrt .  ui tgeplant  is  kas 9 Barendse.  
7  apri l .1e keer getr i ld met amerikaanse t rostr i l ler» 
27 mei.  1e oogstdatum. 
2k juni .vri j  s terke aantast ing van Cladosporium fulvum (bladvlekkenziekte)c 
Overal  gel i jke aantast ing» 
23-3-1960.  
Bij lage 7 .  
aant .  
bl .  







aant .  
t ros 
aant .  
bl .  
2e 
aant .  
t ros 
aant .  







wortels  Opm. 
Aant .  
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t ros 
aant .  




*/ aant  
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Ters 




ï  gew. 
tortels  Opm. 
lage t .  
besp.  
1  9 13.0 0.49 +  15 
89 gr  8.1987 
gr .  
0.9010 
gr .  
S p /J  9 »10 
norm.t .  
besp.  
1  10 21.3 O.58 +  9 
144gr 17.4939 
gr .  
1,8084 
gr .  
S p /w 9,67 
2 8 20.5 O.64 +  n.t  . t  +  n.t  . t  le  tros erg 2 17 32.O O.61 +  14 +  8 
3 9 12.7 0.45 +  ± 12 -
vertakt .  
3 11 23.O Oo58 +  8 - 3e t ros n. t . t  
4  8 12.1 0.52 +  7 - 4 17 24.7 O.63 +  18 +  ± 8 3e t ros n. t . t  
5  8 14.9 0.56 +  i l  - 5 13 21.2 O.56 +  9 +  ± 6 3e t ros n.  t . t  
6 8 17.0 0.55 +  15 - 6 10 21.0 O.5O +  8 +  n.t . t  
7 8 11.0 0.59 +  i l  - 7 10 26.O 0.59 +  8 +  n.t . t  
8 8 14.2 0.55 +  20 - 8 10 21.4 O.56 +  - 7 — • 





























n . t . t  
lage t .  
onbesp.  
1  10 14.6 O.51 +  8 +  n.t . t  
99 IO.53OC )  0.9495 
gr .  s p /w 11,09 
norm.t .  
onbesp.  
1  9 18.2 0.54 +  8 
l l6gr 15.0300 i8474 
gr .  S p /v 8,14 
2 9 16.0 0.57 +  8 +  ± 7 2 7 22.0 0.55 +  8 - I  
3  9  12.9 O.50 +  10 +  n.t . t  3 14 24.4 0.57 +  11 +  12 
4 9 14.0 0.54 +  10 +  n.t . t  4 8 18.O 0.53 +  8 -
5 10 14.1 0.61 +  8 +  •  n.t . t  5 8 19.8 0.50 +  8 -
6 9 12.8 0.55 +  7 +  n.t . t  6 8 22.8 0.55 +  6 -
7 9 16.9 0.58 +  9 +  n.t . t  7 9 23.I  0.55 +  10 +  i n.t . t  t 
'  8  9 13.0 O.49 +  8 +  n.t . t  8 10 21.0 0.56 +  8 +  n.t . t  




























•Begin bloei  van de 1e t ros 
Totaal  
datum I klanten 
Gem. 
datum 






temp» Duraset  
&9/h 1*F 5A 
65A 14 5A 
67/LT 1*F 5A -3" C
O LP» V 





















Lage temp. Duraset  
No 3  '"'A 1^ 10A 
No 10 1*A Ih 1 0A 
Ho 13 1Ï2A 14 9A 
No 16 121A 1^ 9A 
Gem. 
530A 56 9A 
Lage temp» onbespoten 
No 2 
108 A 14 8A 
No 6 119A 9A 
No 8 108A 14 8A 
110 11 122A 14 9A 





Kas 9B Durasetbespuit ing 1959 '60. 
Bijlage 9,  
Tros 1  '  Tros 2 Tros 3 Tros 4 Tros 5 
pl .  












pl .  
pl .  
Aant 
gez.  










pl .  
pl ,  
Aant 
gez.  
a l  
tot  
Ges 







pl .  
Aanl 
gez.  
a l  
toto 
Gez.  
*  > 
Aan 
gea\  
ta l  
tot .  
Gez.  
*  
Normale temp bes]  jotei  a 
1  14 125 126 99.3 8.9 9.0 14 121 146 82.9 8.7 10.4 14 108 172 62.8 7»7 12.3 II8 156 .75.6 111 181 61.3 
12 14 121 124 97c6 8„7 8.9 14 122 145 84.1 8.7 10.4 14 146 192 76.0 10.4 13-7 129 I9O 67.8 135 188 71.9 
14 14 121 122 99.2 8.7 8.7 14 119 137 86.9 8.5 9*8 14 135 158 35.5 9.6 11.3 122 159 76.6 117 149 78.5 
7 12 99 102 98.1 8*3 8.5 12 93 118 78.8 7.8 9.8 12 104 147 7O.8 8.7 12.2 114 170 67.1 119 163 73.0 
Totaal  54 4 66 474 98.4 54 455 546 83.2 54 493 669 73»9 483 675 71.7 482 681 70.9 
Gem. 8 .6 808 8.4 10.1 9.1 12.4 
Normale temp onb« »spoten 
9 14 119 121 98.4 8.5 8.6 13 118 130 9O.8 9.1 10.0 14 114 148 77.0 8.1 10.6 109 158 69.0 103 141 73.1 
4 14 112 124 90.4 8.0 8.9 14 119 146 81.5 8.5 10.4 14 136 174 78.2 9o7 12.4 130 183 71.0 154 208 74.0 
5 14 121 126 96.0 8.6 9.0 14 112 143 78.3 8.0 10.2 14 140 164 35.4 10.0 II .7 143 197 72.6 128 179 71.5 
15 14 120 123 97.5 8.6 8.8 14 
i  
142 152 93.5 10.J  10.8 13 124 149 33.2 9.6 II .4 140 165 84.8 16 C 192 83.4 
Totaal  56 472 494 95.4 :55 491 571 86.0 55 514 635 3i»i  522 703 74-1 545 720 75«9 
Gem. 8 .4 8.8 
1  
8 .9 10.4 9*4 II06 
Lage tem p.  bespote 'n  
10 12 258 328 78.6 21.5 27»3 14 96 155 61.9 6.9 11.1 14 76 161 47.2 5*4 11.5 51 142 35.9 77 123 62.6 
3 14 153 242 65.4 II . 3  17.3 14 88 148 59.5 6 0 3  IO06 14 112 179 62.6 8.0 12.8 96 167 57o5 90 158 57o0 
13 14 294 343 8506 21.0 24.5 14 114 173 65.9 8.2 12.4 14 107 194 55 « 1  7.6 13 « 8  89 149 59.7 107 164 69.3 
1 6  13 200 272 73.5 15o4 20.9 14 128 194 66.0 9.1 13.9 14 115 175 62.7 8.2 12.5 108 170 63O5 100 141 70.9 
Totaal  53 910":  185 76*5 56 426 670 63.6 5 6 410 709 57«8 344 628 55.0 374 586 63.9 
Gem. 
1 
17-2 22.4 7»6 12.0 7»3 12.6 
Lage'  tem p .  or  ibespoten 
2 14 138 147 94.0 9.9 IO.5 14 122 163 74.7 8.7 11.6 13 144 220 65-3 U»1 17«0 109 188 58.0 100 179 55.9 
*  A- f3  119 136 87.5 9.2 IO.5 13 102 135 75.5 7.8 10.4 13 123 185 6 6  a  5 9.5 14«2 128 170 75.3 123 161 76.4 
11 '  14 143 155 92.4 10.2 11.1 12 100 130 7 6 . 9  8.3 10.8 12 97 214 45«3 8.1 17-8 91 189 48.1 93 150 62.0 
8 14 135 152 88.9 9.6 IO.9 13 117 16O 73.O 9.0 12.3 13 120 200 60.0 9.2 15o4 113 181 62.5 107 167 64.1 
Totaal  55 535 590 90.6 52 441 588 75.1 51 484 819 59 «1 441 728 6O.9 423 657 64.7 
Gem. 9 .7 IO.7 8.5 11.3 9o5 16.O 
Tros 6 
Aantal  





gez.  tot ,  
Gez.  
<s? 7° 
Bijlade 9a.  
J 
Lage opkweektemp.,  bespoten met Duraset  
t o .  pT.  t .Cl/3 Cj C? iCjfco.  





L c %  
5 0 %  
7o 
3o % 
2 o %  
10 % 
that» 2.e trtot> 
II  ' 
_  
i f c  btob I e  th,ob 
3 r  tnxrb 
bt- jßcu^e.  io  
r tcmn. temp. clu/ tcxsefc 
hUDom kerrv |o.  orv6e-bp.  .  
ÉcLCje terrvfo.  cLu/vo^ei .  
Ccxcje- tenvp.  orvßetop.  • 
bvob 5 f c  
I  I  I I I  
3C tnob 5C  btob 
Duraset  bespuit ingsproef 1960.  










leden hoogte m cm tussen 
grond 
-  1e 
t ros 
I  ITormale tenp. ,  Duraset  
1 
7 
1 2  
14 










































































































t ro:  
lengte bij  




































1 .2  
562 
10.0 




























































1 1  





















1 1 5  
1 1 3  
















































28/5 t/m 3/ 6 t /n 1 1O/6 t /m 17/6 t / r  1 24/6 t / r  1 1/7 t /m 8/7 V n 15/7 t /m 22/ '  1 t /m 29/7 t / r  1 5/8 
aant .  j  gew. v.g aant  gewo v.g aant  .  gew. v*e aant  ge Wo v .g aant  gew. v.g aant  , gew. v.g aant  gew. v.g aant  gew. V.g aant  ge w. V aant  gew. V.g.  
Hoge te  mp.,  I  
i 
uraset  
No 1  19 1150 61 54 3300 61 135 8220 61 195 12080 62 269 17510 65 347 22860 66 459 2924O 64 592 3658O 62 624 383OO 61 649 3963O 61 
12 35 2140 61 80 5OOO 62 167 10600 63 261 1658O 64 356 22O9O 62 398 2468O 62 551 32OIO 58 662 37O7O 56 678 3814O 56 681 3825O 56 
14 48 2900 60 94 5740 61 174 IO91O 63 264 167OO 63 333 2O99O 63 408 25760 64 552 3269O 59 674 3871O 57 688 3943O 57 698 3993O 57 
7 35 2180 62 94 58IO 62 167 IO5OO 63 243 153OO 63 337 21000 62 425 267OO 63 555 3416O 62 631 3785O 60 639 3849O 60 645 3896O 60 
Totaal  137 8370 322 1985O 643 4O23O 963 60660 1295 81590 1578 ïoopoo 2117 1281OO 2559 I5O21O 2629 I5436O 2673 156770 
Gem. 34 209O 61 81 4960 62 161 10060 63 241 1517O 63 324 2O4OO 63 395 25OOO 63 529 32O3O 61 640 3755O 59 657 3859O 59 668 3919O 59 
Hoge te  Tip o y 0  nbespo ten 
No 9 22 I42O 65 73 4630 63 164 106 70 65 247 16O7O 65 327 2144O 66 364 23890 66 466 3O3OO 65 605 3866O 64 629 4O29O 63 645 4129O 64 
4 14 660 47 56 3050 54 144 833O 58 231 14580 63 348 2156O 62 402 2471O 61 505 2998O 59 605 35470 59 625 36680 59 631 36930 59 
5 19 I28O 67 74 4730 64 184 II95O 65 277 17910 65 375 239IO 64 438 28170 64 566 34910 62 658 4O3IO 61 688 42060 61 697 4296O 62 
15 55 3780 69 124 836O 67 248 I614O 65 343 22010 64 437 2749O 63 495 30920 62 601 37520 62 718 43380 61 745 45080 61 750 4521O 60 
Totaal  110 7140 327 20770 740 4709O 1098 70570 1487 944OO 1699 IO769O 2138 13271O 2586 I5782O 2687 146.110 2723 166,390 
Gem. 27 1780 65 82 518O 64 185 II6OO 64 274 17600 64 372 236OO 64 425 26920 63 535 3318O 62 647 39460 61 672 4IO3O 61 681 416OO 61 
Normale temp» ,  Dura set  
No 10 39 2130 55 156 8O7O 52 258 13120 51 310 15310 49 332 1658O 50 388 19550 51 463 23650- 51 486 247OO 51 516 26080 51 
3 2 140 70 25 1360 54 113 6970 62 182 IO78O 59 254 14580 57 353 2033O 58 439 24310 55 510 2788O 55 543 3O15O 56 554 3073O 56 
13 7 440 63 50 32OO 64 187 11430 61 301 17660 59 368. 21190 57 403 2278O 57 557 30440 55 658 35210 54 678 36100 53 688 36520 53 
16 13 85O 65 64 3970 62 180 10210 57 295 15630 53 362 I9O3O 52 410 21890 53 514 273OO 53 643 33330 52 672 35OIO 52 688 35710 52 
Totaal  22 I43O 178 10660 636 36680 1036 5719O 1294 70110 1498 8158O 1898 101600 2274 120,070 2379 I2596O 2446 129040 
Gem» 6 36O 65 45 2660 60 159 9160 58 259 143OO 55 324 I753O 55 375 204OO 55 475 254OO 54 569 30020 53 595 3149O 53 612 3226O 53 
Normale temp. t  onbe spot  en 
No 2 13 650 50 44 2370 54 142 8O9O 57 242 13930 58 328 18260 56 385 2172O 56 490 26540 54 607 30800 51 641 3284O 51 647 33420 52 
11 6 550 92 37 2740 74 120 7600 63 217 13160 61 306 I846O 60 344 2046O 59 492 28460 58 628 3453O 55 638 35O3O 55 640 35150 55 
6 8 470 59 45 3110 69 133 9210 69 245 16430 67 331 21410 65 412 2691O 65 526 32770 63 596 37320- 63 619 3882O 63 629 3932O 63 
8 17 1110 65 57 3740 66 162 10320 64 290 175OO 60 357 21010 59 416 24080 58 527 28700 55 634 33170 52 657 3435O 52 666 34720 52 
Totaal  44 2780 183 II96O 557 35220 994 61020 1322 79140 1557 9317O 2035 116470 2465 135820 2555 I4IO4O 2582 142610 
Gem. 11 694 63 46 2990 65 139 8800 63 248 155OO 62 331 I98OO 60 389 23290 60 509 29120 57'  616 34396O 55 639 35260 55 646 35650 55 
tb 'tl e. 13. 
ICVu/vctsebC^ebtj. pnx>e| ßxj Uznuzdkri. 
oa^ cuncM 
(^eyzonvrrvez/ud. pen, mee£ 









t r .^TVm^ 1% ^  »ä y* ^  ^  ^  ^  ^ 
cLctb et  
Bijlade l4a.  
Produktie t /m 17 . juni» 
Par/»* I  II  III  IV Son 
A 82 107 81 81 351 
B 106 83 70 76 333 
C 109 120 114 92 435 
D 10£ 161 102 103 471 
Som 402 471 367 352 1592 
.  /Duraset  terp. /  wel  niet  Som 
normaal  402 471 873 
laaf;  367 352 719 
Son 769 C23 1592 
Factor  Sokia•  C.v.v pen.kv/ .  F(ber)  F(theor)  
101 a al  7.392,00 15 
paral lel len 3O219,00 3 804,75 3,50 3,86; 6,99 0,06 
objecten 2.105,50 3 701,83 3,06 0,09 
rest  2o067,50 9 229,72 
tempo 1482,25 1 1482,25 6,<t5+  5,12;10,56 0,03 
Duraset  182,25 1 182,25 <1 
interact ie  441 ,00 1 441,00 1,92 >0,20 
gem= 
99,50 
V o C .  
15,24 % 
Produktie t / r  1 . jul i  
Bij lage 14b.  
Par/C b^ I  II  III  IV Som /Duraset  temp./  wel  niet  Som 
A 175 214 153 183 725 normaal  816 94^ 1760 
B 221 216 146 135 768 laaK 701 792 1493 
C 210 239 212 214 875 Som 1517 1736 3253 
D 210 275 190 210 885 
Som 816 944 701 792 5253 ' 
Factor s«koa 0 r r .vov pem.kw. F(ber)  F(theor)  /* 
totaal  14.867,44 15 
•paral lel len 4.699,19 3 1566,40 5,36 5,36;  6,99 0,02 
objecten 7.533,69 3 2512,90 8,6o+ +  3,86;  6,99 40,01 
rest  2.629,56 9 292,17 
temp. 4455,56 1 4455,:S 15,25+ +  5,12;10,56 <0,01 
Duraset  2997,56 1 2997,56 10,26+ +  0,01 
interact ie  85,57 1 85,57 <1 
gem :  
203,31 
v.c .  
8,4i  % 
Bijlage l4c.  
Totaal  opbrengst» 
Par/0 b^ * I  I I  III  IV Som 
'  A 4o 4i  26 33 140 
B ' 38 37 31 35 l4l  
C 4o hj> 37 39 159 
D ,39 45 56 35 155 
Som 157 166 130 142 595 
, /Duraset  temp./  wel  niet  Som 
normaal  157 166 323 
laag 130 142 272 
Som 287 308 595 
Factor  S o k o S »  g o  V .  V  gem.kwo F(ber)  F(theor)  Z3 
totaal  324,44 15 
paral lel len 70,9^ 3 23,65 3,39 3,86;  6,99 0,07 
objecten 190,69 3 63,56 9,11+  <0,01 
rest  62,81 9 6,98 
Temp. 162,56 1 162,56 23,29+ +  5,12;10,56 <0,01 
Duraset  27,56 1 27,56 3,95 0,08 
interact ie  0,57 1 0,57 
Bij lage l4d.  
gemiddeld vruchtgewicht .  
Par/0 b j* I  II  III  IV Som 
A 61 64 51 52 228 
B 56 59 56 55 226 
C 57 62 53 63 235 
D 60 60 52 52 224 
Som 234 2h5 212 222 913 
, -Duraset  temp./  wel  niet  Som 
normaal  234 245 479 
laag 212 222 434 
Som hh6 467 913 
Factor  S o k . a g.v.v gem.kw. F(ber)  F(theor)  P 
totaal .  280,94 15 
paral lel len 17,19 3 5,73 4  1 0,10 
objecten 15^,19 3 51,40 2,81 3,86; 6, 9 9  
rest  109,56 6 18,26 
temp. 126,56 1 126,56 6,93+  5,12;10 ,56 0,03 
Duraset  27,56 1 27,56 1,51 >0,20 
interact ie  0,07 1 
gein :  
57,06 
V . C o  
7,48 % 
Bijl  ape 15« 
Knol-  ICurk aantast ing 
Durasetbesp.  pr .  kas 9B. 
2 pl-
3  0-0 0-2 0-1 
2 
1-1 
-  1 







1-3 4-2 9-3 — 8-5 7-? 2-0 2-2 1-1 0-1 0-1 




2-1 4-5 5-4 15 6-1 2-1 1-1 2-1 
1  
1-1 
-  1  
0-0 1-0 
_ 0-3 1-3 0-2 1-2 1-1 0-0 0-1 0-0 0-0 0-1 2-1 0-0 0-0 









0-1 0-1 1-1 1-3 0-0 1-0 1-0 0-2 1-0 0-1 0-3 0-2 0-0 0-0 









0-1 0-1 1-0 1-0 1-2 3-1 2-1 0-1 0-1 0-2 0-1 2-0 7-1 1-3 









1-0 3-2 2-2 4-2 6-7 9-? 8-2 8-2 - 7-6 4-7 3-3 0-1 0-1 









5-2 5-4 5-5 5-6 5-3 3-3 2-2 7-3 4-5 0-0 3-3 0-2 -









0-2 1-2 1-4 2-1 2-3 2-3 2-0 8-8 7-6 6-8 7-6 5-6 1-4 3-0 
1 1 -  2 9  4-2 6-2 6-3 4-2 6-6 5-3 1-1 
0-3 0-2 0-3 2-2 0-0 1-3 1-4 4 - 2 
1-2 1-1 0-2 1-1 1-1 0-2 1-0 4-1 4-0 1-1 2-1 - 2-2 -
7 pl  7 pl  
Knol Kurkaantast ing.  Durasetbesp.  Kas 
9B. 
Bij lade 15a.  
Knol Kurk aantal  planten 
Normale temp. duraset  
•nr .  1 9 26 14 
12 34 27 13 
14 3 13 14 
7 20 24 12 
totaal  66 90 53 
gemiddeld per  plant  1 2 
Normale temp. onbespoten 
nr. 9 45 24 12 
i f  45 33 14 
5 16 23 14 
15 21 _8 lit 
totaal  121 88 54 
gemiddeld per  plant  2 2 
Lage temp. duraset  
nr. 10 84 81 14 
3 82 67 14 
13 16 14 14 
16 43 32 14 
totaal  225 212 56 
gemiddeld per  plant  4 
Lage temp. onbespoten 
nr. 2 24 • 35 14 
11 42 51 12 
6 8 22 13 
8 Ji 14 10 
totaal  90 122 49 
gemiddeld per  plant  2 2 
